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l'r(/ fer.,.,or I • l o , nrt, 
4u ich1on Ji - •o•d , 
... dt ba.t1 Lc.,n , 
ir irt/ 1 U, 1:, • 
'l',1nn' you very uch for your Let L r l f 1 '/ nvc ·bar . I t·· 
clo.!J. 1 llt<:d , 'I· re t!,e jud ·en , t Flt _y-ou i,ll be , ,,1 c to attend the 
cctin~ 01 J, nn nry. It in to h hcLd nt : 
rlnt 1 15, 
i .. ~. l 0\l'; 
it . a u ' 
ucLin,;110.'.'l 
l.,ondon ,, . 
' ate , 
tc: , 
• 1 • 
Dl vid I ol 1c y h,w o c;, .tcd I.hut tl,c Ju<l ,c; W)e t tllcro at 
rn iddoy. Lu er •ril , , f co .. r c , ic rovidctl. I do 1"l o tlwt tide 
io convcnic t . 
I do r cu.Li c t,1 c lOr1 1vt:o ~,1·0 > lo ,£J :{OU I uvc in co · L.i. .c; your -
Golf f r no lJ I in co ,ccr .ed. t T', •1t L .c 1or1ont, tryL1w to 
arr n e the finc.1.L cotii .in I ebru .. 1ry l'or Ll!e 2 1 t or ,?.nd ( the · t .. ; 
you OU{. co tod u: o.;ai_,1 ), , cl a ,uiti.n· ulth rny fLn oru cro..., cd in 
t he t.o c that th.Lo ~.u1 -o::rnil,lc or Lile other Jnd ;c..., . l ,-1i.lJ. , 
c, couroe , let you kn~>H on or the othe r oo GO n ·:.; l hear . 
t h 
I cnclooc further co mr1en tc; on 
flnol b tch of boo lu on ito 
·ood lucl wi Lh the rcadinr . 
uu ,.,.Jtion~ , n 1d 'a.rn :you tu t 
ny to yr,u : 
Yo r, over , 
rilyn iw r lo 
u I 
